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Editorial 
La ética médica del 
"fotomatón" 
La v i g e n t e L e y G e n e r a l de S a n i d a d no 
a d m i t e d u d a s . La M e d i c i n a s e e j e r c e r á 
s e g ú n e l p r i n c i p i o de la A u t o n o m í a , a b a n -
d o n a n d o p o r v i e j o el c l á s i c o p r i n c i p i o d e 
B e n e f i c e n c i a . 
B e n e f i c e n c i a y A u t o n o m í a s o n m a n e -
ras d e v e r la r e l a c i ó n m é d i c o - e n f e r m o , d o s 
m a n e r a s c o n t r a p u e s t a s d e e j e r c e r la 
M e d i c i n a . La B e n e f i c e n c i a p e r s i g u e el b i en 
de l e n f e r m o s i e m p r e . En o c a s i o n e s -y y a 
e s p a r a d o j a - e n c o n t r a de s u p r o p i a v o l u n -
t a d , y e s o la t i l da d e p a t e r n a l i s t a . La A u -
t o n o m í a p o r el c o n t r a r i o , o b s e r v a la en fe r -
m e d a d d e s d e la ó p t i c a de l e n f e r m o y es 
é l q u i e n d e c i d e s i q u i e r e c u r a r s e o no . 
Q u i e n e l i g e un d e t e r m i n a d o t r a t a m i e n t o y 
q u i e n a la p o s t r e d a s u c o n s e n t i m i e n t o 
p a r a q u e s e e j e r z a el a r t e . Lo de rodo para 
el enfermo pero sin el enfermo es u n 
e s t i g m a d i e c i o c h e s c o . El p r i n c i p i o de A u -
t o n o m í a s u p o n e q u e e l e n f e r m o es m a y o r 
de e d a d ; t i e n e y d e b e d e c i d i r p o r s í m i s m o 
y p o r t a n t o los m é d i c o s y s u s t é c n i c a s 
s e r á n m e r o s i n s t r u m e n t o s s i e m p r e a s u 
s e r v i c i o . N u n c a i m p u e s t o s . 
V a u n e j e m p l o : El c i r u j a n o a b r e un 
a b d o m e n c o n el d i a g n ó s t i c o de a p e n d i c i t i s 
y s e e n c u e n t r a a d e m á s un c á n c e r de c o l o n . 
E x t i r p a e l a p é n d i c e y t a m b i é n el c a r c i n o -
m a . Le i n s t a u r a un a n o c o n t r a n a t u r a . T o d o 
e l lo lo h a c e s i n c o n s u l t a r - o b v i a m e n t e - a l 
e n f e r m o q u e c r e í a i ba s e r o p e r a d o ú n i c a -
m e n t e d e s u a p é n d i c e . El c i r u j a n o h a 
o b r a d o s e g ú n el p r i n c i p i o d e B e n e f i c e n c i a 
p u e s s u a c t u a c i ó n h a s i d o c o h e r e n t e c o n 
lo q u e la é t i c a y la c l í n i c a d e m a n d a b a . S in 
e m b a r g o el p a c i e n t e , a l d e s p e r t a r de la 
a n e s t e s i a , s e q u e r e l l a c o n t r a e l c i r u j a n o 
p o r h a b e r t o m a d o la d e c i s i ó n de e x t i r p a r l e 
e l c á n c e r . P a r a e s t e e n f e r m o -y e s t e e s el 
f u n d a m e n t o l e g a l - es p r e f e r i b l e la m u e r t e 
a ir p a r a s i e m p r e a r r a s t r a n d o u n a c o l o s t o -
m í a q u e m e r m a s u c a l i d a d d e v i d a . El 
e n f e r m o i n v o c a el p r i n c i p i o d e A u t o n o m í a , 
el p r i n c i p i o d e d e c i d i r s o b r e s u p r o p i a 
s a l u d . La q u e r e l l a l l ega al j u z g a d o . F a l t a -
b a el consentimiento informado. ¡ G r a v e 
er ro r ! Y el a s u n t o s e r e s u e l v e , i n v a r i a b l e -
m e n t e y m i l l o n a r i a m e n t e a f a v o r de l p a -
c i e n t e en a p l i c a c i ó n d e la L e y G e n e r a l de 
S a n i d a d . El c i r u j a n o e s c o n d e n a d o y e l 
c o l e c t i v o m é d i c o s e r a s g a las v e s t i d u r a s . 
C i e r t a m e n t e los c i m i e n t o s h i p o c r á t i c o s 
t i e m b l a n . T a m b i é n t i e m b l a la d e o n t o l o g i a 
y la m i s m a é t i c a . Y no e s p a r a m e n o s . 
D u r a n t e a ñ o s , d é c a d a s , s i g l o s y m i l e n i o s 
el m é d i c o h a l u c h a d o c o n t r a la m u e r t e y la 
e n f e r m e d a d c o n un s e n t i d o p a t e r n a l i s t a , 
b u s c a n d o s i e m p r e e l b i e n de l e n f e r m o , 
p r o c u r a n d o c o n s e r v a r s u v i d a s e g ú n lo q u e 
s u c o n c i e n c i a le d i c t a r a . A h o r a n o . A h o r a , 
e s e n o v e d o s o p r i n c i p i o de a u t o n o m í a , e s a 
" m e d i c i n a a la c a r t a " , s u m e r g e e n u n 
t e n e b r o s o m a r d e c o n t r a d i c c i o n e s a los 
m á s a b n e g a d o s , a los m á s v o c a c i o n a l e s y 
a los q u e e j e r c e n la M e d i c i n a c o n la m í s -
t i ca de l s a c e r d o c i o . Q u e a ú n s o n b a s t a n -
t e s . 
La M e d i c i n a a c t u a l d i s c u r r e p o r i os 
s e n d e r o s de la t e c n o l o g í a p o r q u e la t e c -
n o l o g í a e x p l o r a , d i a g n o s t i c a y c u r a c o n 
u n o s í n d i c e s m u c h o m e j o r e s q u e la m e d i -
c i n a h u m a n í s t i c a t r a d i c i o n a l . Y e s q u e 
d e t r á s d e a q u e l h u m a n i s m o s e e s c o n d í a 
la i m p o t e n c i a , y e n o c a s i o n e s - y e s o e r a 
p e o r - la i n c o m p e t e n c i a , q u e s e m a q u i l l a -
b a c o n el a fe i t e de la a f a b i l i d a d . " . . . D o n 
F a b i á n p o c a c o s a s a b í a , p e r o ¡e ra t a n 
h u m a n o ! . . . " A c t u a l m e n t e y d e s d e p e q u e -
ñ i t os , los m é d i c o s (o s e a d e s d e q u e s e 
t e r m i n a la c a r r e r a ) d a n p o c o p á b u l o a 
l a t i nes y r e t ó r i c a s . Los e x á m e n e s s o n t i p o 
tes t , d o n d e n o v a l e e n r o l l a r s e p a r a d a r el 
p e g o . S o n r e s p u e s t a s c o n t r a s t a d a s p o r 
e s t a d í s t i c a s f i a b l e s q u e , e s t o y s e g u r o , no 
s u p e r a r í a n m i s m e j o r e s m a e s t r o s . D e s -
p u é s , d u r a n t e e l a p r e n d i z a j e p r á c t i c o , e s 
la t é c n i c a e l e v a d a al c u b o lo q u e d o m i n a 
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la m o d e r n a e n s e ñ a n z a . Las c i e n c i a s m a -
t e m á t i c a s i r r u m p e n c o n p r e v a l e n c i a e n 
f o r m a d e e s t a d í s t i c a c l í n i c a s i e m p r e a 
c a b a l l o e n t r e lo út i l y lo inú t i l . La t é c n i c a , 
e n f i n , e s t a n e x t r a o r d i n a r i a q u e se h a c e 
i n d i s p e n s a b l e . L a s m a n i o b r a s d e L e o p o l d , 
p o r e j e m p l o , t e m a d e e x a m e n p r á c t i c o e n 
a q u e l l a s e n t r a ñ a b l e s c á t e d r a s O b s t é t r i c a s 
d e p e l v í m e t r o y t r o m p e t i l l a , r e s u l t a n a n e c -
d ó t i c a s . Lo q u e p r i v a es u n a e c o g r a f i a de 
a l t a d e f i n i c i ó n . Y la p e r c u s i ó n , la p a l p a -
c i ó n y la a u s c u l t a c i ó n a o re j a d e s n u d a , 
s o n s i m p l e s c o m p l e m e n t o s e n t o d o c a s o 
e v i t a b l e s . El e n f e r m o e s t á c a d a v e z m á s 
a l e j a d o físicamente de l m é d i c o , y e s o 
c o m p o r t a un a l e j a m i e n t o e s p i r i t u a l . P e r o 
p o c o i m p o r t a s i e l m a l s e c u r a . 
Por ley, el e n f e r m o y a es m a y o r de e d a d 
y las f i g u r a s p a t e r n a l i s t a s s e c o n s i d e r a n 
h u m i l l a n t e s . A b a j o el p a t e r n a l i s m o y u s t e d 
c ú r e m e e s a g r i p e q u e es s u o b l i g a c i ó n . 
¡ A h ! Y no q u i e r o c á p s u l a s s i n o s u p o s i t o -
r ios y el m i é r c o l e s s i n f a l t a s a l g o d e v i a j e . 
A s í q u e a v e r . . . 
Y c u a n d o e s t a M e d i c i n a A u t o n o m i s t a y 
a la carta f r a c a s a , es q u e los m e d i o s f a -
l l an . Y el m é d i c o es a h o r a un m e d i o . Un 
m e d i o q u e h a f a l l a d o y al q u e se e x i g e n 
r e s p o n s a b i l i d a d e s p o r s u m a l a p r a x i s , p o r 
s u n e g l i g e n c i a y h a s t a a l g u i e n lo a c u s a r á 
de f a l t a de h u m a n i d a d . P e r o c l a r o , e s o d e 
a c u s a r de fa l t a de h u m a n i d a d a e s a s a l t u -
ras , y a es m o r r o . 
N u e s t r o s p r i n c i p i o s m o r a l e s h a n c a m -
b i a d o e n u n a s o l a g e n e r a c i ó n . La M e d i c i -
n a d e f e n s i v a s e i m p o n e s o b r e la M e d i c i n a 
V o c a c i o n a l , y m i e n t r a s g a n a m o s c o m b a -
t e s al do lo r y a la e n f e r m e d a d , r e t r o c e d e -
m o s e n lo h u m a n o y e n lo h u m a n í s t i c o . 
P e r o é s t e es e l s i g n o d e l os t i e m p o s . 
A p e n a s , po r o t ra p a r t e , q u e d a n y a f o t ó -
g r a f o s de los q u e t e c o m p o n í a n , t e e n f o -
c a b a n y b u s c a b a n el l ado b o n i t o d e tu c a r a . 
A h o r a no . A h o r a las f o t o g r a f í a s las h a c e 
u n a c á m a r a a u t o m á t i c a , un " f o t o m a t ó n " , y 
p o r u n a s p o c a s m o n e d a s t i e n e s c u a t r o 
f o t o s t é c n i c a m e n t e b u e n a s y a r t í s t i c a m e n -
te m a l a s . P u e d e s sa l i r c o m o tu q u i e r a s y 
e s e es el q u i d . R i e n d o , l l o r a n d o , h a c i e n d o 
m u e c a s , e tc . S o n f o t o g r a f í a s a la c a r t a 
c o m o la M e d i c i n a a c t u a l . S i n e m b a r g o e s 
m u y p r á c t i c o y te las a d m i t e n e n t o d o lo 
o f i c i a l . 
P e r o s o n f o t o g r a f í a s de " f o t o m a t ó n " . 
Y el m é d i c o a c t u a l v a c a m i n o d e s e r 
e s o : un t r a s u n t o d e " f o t o m a r ó n " . 
¡ V a y a ! 
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